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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-СУТОЧНОГО ОБЪЕМА ВЫВОЗКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ С ПИВОВАРЕННОГО  ЗАВОДА 
ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 
Анализ погрузки готовой продукции с пивоваренного завода в течение 
года показал, что суточные колебания характеризуются довольно резкими 
изменениями [2, 3]. 
Суточная неравномерность объясняется действием ряда случайных 
обстоятельств, каждый из  которых может вызвать отклонение в большую 
или меньшую сторону от среднесуточной величины. 
Поэтому величину суточной неравномерности вывозки готовой 
продукции рассматривают как случайную величину, выраженную рядом 
распределения 
                       Q(1), Q(2), …, Q(k)                                                                     (1) 
n(1), n(2), …, n(k) 
где  Q(1),Q(2),…,Q(k) – наблюденные значения суточной вывозки продукции с 
завода, т; n(1), n(2),…, n(k) – значения частоты, соответствующие значениям 
суточной вывозки продукции. 
Это позволяет использовать для анализа суточной отгрузки продукции 
методы теории вероятности и математической статистики. 
 Исследования показали, что суточная отгрузка в периоды 
максимальной вывозки согласуются с нормальным законом распределения 
случайной величины, который характеризуется дифференциальной кривой, 
соответствующей плотности вероятности [4]. 
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где Qi – переменная величина суточного объема вывозки готовой продукции, 
далл.; Qс.м – среднесуточный объем вывозки за рассматриваемый период, 
далл.; σQ – среднее квадратическое отклонение от среднесуточного объема, 
далл. 
, 
Установление данной закономерности дает возможность учитывать 
фактические отклонения отгрузки от среднего с необходимой для того или 
иного расчета надежностью. 
При установленной технической вооруженности автотранспортного 
комплекса нас больше интересуют отклонения в большую сторону. Поэтому 
расчетный суточный объем вывозки готовой продукции, на который 
определяется потребность завода в автотранспортных и погрузочных 
средствах, можно рассчитать с установленной надежностью из зависимости: 
                                                 Qмсср
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где QK  – объем вывозки продукции, на который должен определяться 
резерв транспортных и погрузчиков, далл.; K – нормирующий коэффициент, 
представляющий собой приведенное нормированное отклонение (исходя из 
нормального закона распределения). 
Физический смысл нормирующего коэффициента состоит в том, что 
определяется число средне квадратических отклонений  σQ, при котором 
расчетный суточный объем вывозки  с определенной надежностью не был бы 
превышен (в вероятностном смысле) и при котором резерв автомобилей и 
погрузочных устройств, необходимый для обеспечения стабильной работы 
погрузочного пункта завода  в условиях суточных колебаний вывозки, 
соответствовал бы оптимальному размеру  с высокой надежностью. Поэтому, 
считаясь с суточной неравномерностью, важно определить вероятность, с 
которой расчетный суточный объем вывозки продукции будет превышен или 
нет. Для этого применим при рассмотрении работы погрузочного пункта 
метод макроподхода, известный из теории вероятностей [1]. 
При установлении расчетного суточного объема вывозки готовой 
продукции нас будут интересовать такие параметры, как n1 – число суток в 
максимальном периоде (месяце) работы погрузочного пункта с объемом 
вывозки, превышающим расчетный; Q(n1) – объем вывозки продукции, 
ожидаемый за n1 суток; nН – число суток в максимальном периоде (месяце) с 
непрерывным повторением объема вывозки из суток в сутки, превышающего 
расчетный. При определении этих параметров используем  математические 
зависимости нормального закона распределения [1]. 
Число суток в максимальном периоде (месяце) работы погрузочного 
пункта с объемом, превышающим срQ . , равна 
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где мn  –  число дней в рассматриваемом периоде (месяце). 
 
 
Вероятность, с которой размеры срQ .  могут быть превышены, равна 
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Число суток в расчетном периоде (месяце) nн, в течение которых 
возможно непрерывное превышение срQ . , составит [4]:  
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где Pmin – предельный уровень вероятности (в промышленности принимается 
5 %-ый); ниже которого появление суточного объема вывозки, 
превышающего срQ . , несколько суток непрерывно считается редким. 
Используя выше приведенные формулы и варьируя значения 
коэффициента «К» от 0,25 до 1,5, можно установить вероятность, с которой 
срQ . в течение месяца не будет превышен (табл.). 
 
 Вероятность, с которой срQ . в течение месяца не будет превышен 
 
Число 
среднеква-
дратических 
отклонений, 
принимае-
мых при 
определении 
Qр.с, 
 К 
Вероятность, с 
которой размеры 
Qр.с могут быть 
превышены,  
P(n1) 
Вероятность, 
с которой 
размеры Qр.с 
не могут 
быть 
превышены,  
P(к) 
Кол-во суток 
в месяце, в 
течение 
которых 
возможно 
превышение 
Qр.с, 
 n(1) 
Кол-во 
суток в 
месяце, 
в 
течение 
которых 
возмож-
но 
непре-
рывное 
превы-
шение 
Qр.с, nН 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
0,4013 
0,3086 
0,2269 
0,1587 
0,1056 
0,00668 
0,5987 
0,6914 
0,7731 
0,8413 
0,8844 
0,9933 
11 – 12 
9 – 10 
6 – 7 
4 – 5 
3 
2 
3 – 4 
3 
2 
2 
2 
1 
 
Из таблицы видно, что приближении при установлении срQ .  
нормирующий коэффициент «К» можно с вероятностью 0,84 принять равным 
1,0. 
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